
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cr 球形 40 99．7 3．72 9．8 0．7
㎞ 球形 61 490．0 4．37 27．5 3．4
Cu 球形 61 675．0 6．Ol 27．5 4．7
Zr 球形 61 311．9 2．84 27．5 2

























































































































































































































エネルギー領域（MeV） 0，1－1 1－5 5－10 10－16




球対称からのずれ 4．5 2．6 1．1 2．6






























































































































MT 16 22 28 51.-.66 91
反応 (n,2n) (〟,〃α) (n,np) 非弾性散乱(分離レベル-) 非弾性散乱(非分離領域-)
○ ○ ○ ○ ○
断面積(mb) 719.00 1.00 36,58 68.42 457.30
MT 102 103 104 105 106 107 4













0．1～1 1～5 5～10 10～16
（MeV）
変更前の積分値 一 0，711 0，301 0．0303 0，152
相互作用の 断面積MT 変更後の積分値 （変更前後の比）
種類 （mb）
0，276 0，143 0．0515 0，408
16 （η，2η） 719．00
（0．39） （0．47） （1．70） （2．69）
0，709 0，305 0．0312 0，16128 （刀，ηρ） 36．58
（1．00） （1．Ol） （1．03） （1．06）
非弾性散乱（分 0，436 0，711 0．0343 0，165
51－66 68．42
離レベルへ） （0．61） （2．36） （1．13） （1．09）
非弾性散乱（非 0，706 0，319 0．Ol57 0，25391 457．30
分離レベルへ） （0．99） （1．06） （052） （1．66）
0，712 0，302 0．0300 0，153103 （η，、ρ） 37．40
（1．00） （1．00） （0．99） （1．00）
0，713 0，302 0．0290 0，157107 仇｛り 27．68


































































































































































































































































































































































































































































































































































































10－16 0，332 0，359 1．08 0，380 1．14 03531．06
5－10 0．0353 0．03220．91 0．0599 1．70 0．0545 1．54
1－5 0，326 0，334 1，024 0，478 1．47 0，475 1．46









































































































































実験値 IENDL－3．2 ENDF／B－VImod．　IENDレ3．2エネルギーﾍ囲（MeV） 計算値　　C／E 計算値　　C但 計算値　　C但
10－16 050960．52981．04 0．53101，040 0．52831，037
5－10 0．03550．03300，930 0．04191，182 0．03380，952
1－5 0．21930．22691，035 0．31601，441 0．22811，040










































































































































































































































































































































































































































































































































































Th ⑦，γ） 7．4b（0．025eV）（233Th），233Pa27．0目 311，9keV


































び93Nb(n,2n)92mNbの反応率分布をMCNP4AとJEND L-3.2およびEND F侶-Ⅵ を使
って計算した｡ThとBeの密度は､｢理化学辞典 ･第4版｣ 21)から引用した｡放射
化箔を用いた実験と対応する輸送計算には MCNP4A2)コー ドを使い､計算用の核

























































































































エネルギー領域 (MeⅥ 核データ 中性子源からの距離 (cm)ll.7 14.3 16.8 19.3
En>0.01 JENDL-3.2 3.378×10-4 2.829×104 2.230×10-4 1.522×104
ENDF/ち-ⅤⅠ 3.268×10-4 2.737×10-4 2.096×10-4 1.484×10-4
10-5<En<0.01 JENDL-3.2 6.041x10-5 5.429×10-5 5.978×10-5 1.019×10-4
ENDF/B-ⅤⅠ 6.667×10-5 8.063×10-5 7.507×10-5 1.064×104
En<10-5 JENDL-3.2 5.904×10-5 5.298×10-5 9.134×10-5 3.300×10-4
ENDF/B-ⅤⅠ 5.451×10-5 4.727×10-5 9.450×10-5 2.985xl0-4














参考 公開年 データ 誤差
JENDL－3．2 1995 7．41 一
ENDFIB－VI1991 7．4 ■
Kobayashi1974 7．35 0．21
Chirien 1979 7．41 0．08
Mughabghab1984 7．37 0．06
JOIles 1986 7．33 0．06
Davletshin1987 7．49 0．2






参考 公開年 データ 誤差
JENDL－3．2 1995 84．4 一
ENDFIB－VI1991 81．58 ■
Breitenhuber1970 89．8 4
Steinnes 1972 88 3
Alian 1973 86 3
VLillden 1974 72．4 4．5




















@　距離（cm） 11．7 14．3 16．8 19．3
Th－Be－PE3．982・1042．797・1042．321×10’4 3．168・104
Th－PE 1．585×104 1．357×104 1．378×1042296×104実験値
F 2，512 2，061 1，684 1，380
誤差 0，030 0，024 0，Ol9 0，Ol7
Be，　Th：IENDレ3．2
Th－Be－PE8．653・10－4 6．107×10’4 4．841×1045．672×10－4
Th－PE 4．572・10－4 3．901×10－4 3．763・104 5．841・10－4
F 1，990 1，616 1378 1，203
誤差 αOl6 0，016 0，016 0，016計算値
Be：ENDF∠B－VI，　Th：JENDレ3．2
Th－Be－PE9．445×1046，184×10－4 4．898×10’4 5．665×104
Th－PE 4572×10－43．901・10－4 3．763・10－4 5．841×10’4
F 2，066 1，671 1，374 1，165







































































































































































































































































































































2 4 -5):(4 -3 -1) imp:n=1 SSUSshel
?
4):(-5 4) imp:n=1 ‡Mnsample
5 4 1):(-6 5 4) imp:∩=1 SSUSshel
?
C *仙★★SURFACECARDSM 仙
1 CX 2.5
2 CX 2.8
3 PX -2.5
4 PX -2.8
5 SO 30.0
6 SO 30.5
7 SO 100.0
94
imp:∩=0 $OuterwoHd
C
MODE
SDEF
Sl1
C
SP1
C
Ml
M2
C
鼎曹曹費 cATA　CARDS曹費勲曹
　N
pos＝0　0　0　cel＝1　wgt＝1　erg＝dl
1．000E－011．120E－011．260E－011，410E－011．590E－01
1．780E－012．000E－012．240E－012．520E－012．830E－01
3．170E－013．560E－014．000E－014．490E－015．040E－01
5．660E－016．350E－017．130E－0喋8．000E－018．780E－01
9．640E－011．058E＋001．162E＋001．275E＋001．400E＋00
1．542E＋001．698E＋001．871E＋002．061E＋002．270E＋00
2．500E＋002704E＋002．924E＋003．162E＋003．419E＋00
3．699E＋004．000E＋004．165E＋004337E＋004．516E＋00
4．703E＋004．897E＋005．099E＋005．310E＋005．529E＋00
5．757E＋005．995E＋006．242E＋006．500E＋006．765E＋00
7．041E＋007．327E＋007．627E＋007．938E＋008．261E＋00
8．598E＋008．949E＋009．314E＋009．693E＋001。009E＋01
1．050E＋011．082E＋011．114E＋011．148E＋011．183E＋01
1．218E＋011．255E＋011．277E＋011．300E＋011．324E＋01
1．348E＋011．372E＋011．397E＋011．422E＋011．447E＋01
1．474E＋011．500E＋011．527E＋011．554E＋011，583E＋01
1．611E＋0喋1．640E＋01
　★禽★SOURCE　DISTRIBUTION勲曹
　0．000E－000，000E－000．000E－000．000E－002，425E－04
1．251E－045．573E－043．466E－045．228E－047．037E－04
7．558E－048．497E－041．052E－031．026E・03　t　554E－03
1．703E－032．019E－032．127E－032．395E－032．104E－03
2．273E－032．328E－032．626E－032．657E－032．742E－03
3。011E－032．826E－032．959E－032．834E－033．016E－03
2。767E－032．705E－032．884E－032．018E－032．115E－03
2．048E－031．865E－031．038E－038．851E－048．555E－04
8．894E－047．964E－047．842E－047，874E－046．657E－04
7．509E－047．248E－046．520E－047．586E－046．969E－04
6．792E－045．810E－046．129E－046．333E－046。168E－04
6．705E－047．635E－048．469E－049．340E－049．920E－04
1．152E－039．053E－041．046E－031．204E－031．473E－03
1，771E－032，299E－031．784E－032．416E－032．553E－03
3．342E－034．524E－037．935E－032．257E－029．582E－02
2．261E－012．954E－011．847E－014．704E－021．275E－02
3．679E－037．569E－04
勲鼎★ lATERIALARDS★曹鼎費
25055．371
26000．371
勲費鼎 sALLY　CARDS費勲鼎
95
F1：n　6
C　　　　★★★★★ENERGY　BIN★鼎勲
E1：n　　1．000E－031．290E－031．670E－032．150E－03
　　　　　　2．780E－033．590E－034．640E－035．990E－037．740E－03
　　　　　　1．000E－021．290E－021．670E－022．150E－022．780E－02
　　　　　　3．590E－024．640E－025．990E－027．740E－02
　　　　　　1．000E－011．120E－01
　　　　　　1．260E－011．410E－011．590E－011．780E－012．000E－01
　　　　　　2．240E－012．520E－012．830E－013．170E－013．560E－01
　　　　　　4．000E－014．490E－015，040E－015．660E－016．350E－01
　　　　　　7．130E－018．000E－018．780E－019．640E－01　tO58E＋00
　　　　　　1．162E＋001．275E＋001．400E＋001．542E＋001．698E＋00
　　　　　　1．871E＋002061E＋002．270E＋002500E＋002，704E＋00
　　　　　　2．924E＋003．162E＋003．419E＋003．699E＋004．000E＋00
　　　　　　4．165E＋004．337E＋004．516E＋004，703E＋004．897E＋00
　　　　　　5．099E＋005．310E＋005．529E＋005．757E＋005．995E＋00
　　　　　　6．242E＋006．500E＋006．765E＋007．041E＋007．327E＋00
　　　　　　7．627E＋007．938E三＋008．261E＋008．598E＋008．949E＋00
　　　　　　9．314E＋009．693E＋001．009E＋011．050E＋011．082E＋01
　　　　　　1．114E＋011．148E＋011．183E＋011．218E＋01生255E＋01
　　　　　　1．277E＋011．300E＋011．324E＋011．348E＋011．372E＋01
　　　　　　1．397E＋011．422E＋011．447E＋011．474E＋011．500E＋01
　　　　　　1．527E＋011．554E＋011．583E＋011．611E＋011．640E＋01
C　　　　脅曹曹鼎　CUT　OFF　CARD★☆鼎曹
CUT：N　1，0E161．OE－30．01
C禽鼎費曹NEUTRON　HISTORY★☆鼎☆
NPS　　　100000000
PRlNT
96
付録2　Be－Th－PEパイル解析計算に使用したMCNP4A用
入カデータの例。
U－233Breeding　Expt　in　Be－Th－PEAssembly　in　rectangular　Geometry（source　cell
C　　　＝5×5×25，Be－cell（for　n－multiplier）＝5cm　thick，　Th－cell＝12．5cm　thick
C　　　Po［yethylene　Re醗ector　10cm　thick
C
Cfinecellnearborder
C
C　　　Be－＞　　　　　JENDL－3．2
CTh－＞　JENDし3．2
C　　　Th　foil－＞　　JENDL－3．2
C　　　X：Beam　axis　direction
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2i
22
Y－ZPIane：Cross　section　ofTh　assembly
Cell　1：Central　void　for　neutron　source
Cel12：Void
Ce鷲3－30：Th－zone
　　　　5811141720232629　central　Th　sample　zone
　　　　Segment　de罰n忙on：central　25x2．5　x　O．5cm　forTh　foiI
Cell　31：0uter　reflector　cell（Polyethylene）
Cell　32：Rest　of　the　World
lnput　point　source　of　14－MeV　neutron　at　the　centre
費劇…「 bELL　CARDS禽鼎鼎
0　　　　　　　　（－1－2
4－1．8　－5－6
1　　　－11．8　　　　　－11－12
1　　　－11．8　　　　　－15－16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
一11．8
－11．8
－11．8
一11．8
．1t8
－11．8
一11．8
－11．8
－11．8
一11．8
－11．8
－11．8
一11，8
－11．8
－11．8
一11．8
－11．8
－11．8
一15－16
－19－20
－23－24
　　34121－124）
7　　8（1：2：－3：　－4）121　－124
314（5：6：－71－8）121　－124
718（11：12：－13：－14）
　　　　（（121－122）：（123－124））
1718（11：12：－13：－14）122　　－123
21
25
一23－24　　25
－27－28　　29
－31－32　　33
一31－32　　33
－35－36　　37
－39－40　　41
一3940　41
－43－44　45
－47－48　49
47－48　49
－51－52　　53
－55－56　　57
一55－56　　57
－59－60　　61
－63－64　　65
22（15：16：－17：－18）121
26（19：20：－21：－22）
（（121－122）：（123－124））
26（19：20：－21：－22）122
30（23：24：－25：－26）121
4（27：28；－29：－30）
（（121－122）：（123－124））
4（27：28：－29：－30）122
38（31：32：－33：－34）121
42（35：36：－37：－38）
（（121－122）：（123－124））
42（35：36：－37：－38）122
46（39：40：－41：－42）121
50（43：44：－45：－46）
（（121－122）：（123－124））
50（43：44：－45：－46）122
54（47：48：－49：－50）121
58（51：52：－53：－54）
（（121－122）：σ23－124））
58（51：52：－53：－54）122
62（55：56：－57：－58）121
66（59：60：－61：－62）
（（121－122）：（123－i24））
一 4
一123
－ 4
。123
－ 4
一123
－ 4
一123
－ 4
一123
－ 4
97
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
一11．8
－11．8
－11．8
一1工8
－11．8
－11．8
一1生8
－11．8
－11．8
－11．8
－11．8
－11．8
－11．8
－0．95
一63－64　　65　　66（59：60：－61：－62）122　　－123
－67－68　　69　　70（63：64：－65：－66）121　　－124
－71－72　　73　　74（67：68：－69：－70）
　　　　　　　　　　　（（121－122）：（123－124））
－71－72　　73　　74（67：68：－69：－70）122　　－123
－75－76　　77　　78（71：72：－73：－74）121　　－124
－83－848586（75：76：－77：－78）
　　　　　　　　　　　（（121－122）：（123－124））
－79－80　　81　　82（75：76：－77：－78）122　　－123
－201－202203204（79：80：－81：－82）122　　－123
－205－206207208（201：202：－203：－204）122　　－123
－209－210211212（205：206：－207：－208）122　　－123
－213－214215216（209：210：－211：－212）122　　－123
－217－218219220（213：214：－215：－216）122　　－123
－83　　－84　　85　　86（217：218：－219：－220）122－123
－87－88　　89　　90125－126
　＃｛－83－84　　85　　86121　　－124）
　87：88：－89：－90：－125：126
C
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
費轍勲 rURFACE　CARDS☆勲鼎
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PY
　2．5
　2．5
－2．5
－2．5
　7．5
　7．5
－7．5
－7．5
　8．50
　8．50
－8．50
－8．50
9．0
9．0
－9．0
－9．0
9．75
9．75
－9．75
－9．75
10．25
10．25
－10．25
－10．25
11．0
11．0
－11．0
－11．0
11．5
11．5
－11．5
－11．5
12．25
12．25
－12．25
－12．25
12．75
　12．75
－12．75
98
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
111
112
121
122
123
124
125
126
201
202
PZ
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PY
PZ
PZ
PY
PY
PZ
PY
PY
PX
PX
PX
PX
PX
PX
PZ
PY
一1275
13。5
　13．5
－13．5
－13．5
14．0
　14．0
－14．0
－14．0
14．75
　14．75
－14．75
－14．75
15．25
　15．25
－15．25
－15．25
16．0
　16．0
－16．0
－16．0
16．5
16．5
－16．5
－16．5
17．25
17．25
－17．25
－17．25
17．75
17．75
－17．75
－17．75
18．5
18．5
－18．5
－18．5
18．8
18．8
－18．8
－18．8
20．0
20．0
－20．〇
－20．0
30．0
30．0
－30．〇
－30．0
－1．25
　　1．25
－12．5
－1．25
　　t25
12．5
－22．5
22．5
19．0
19．0
99
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
C
C
C
SIl
SPl
C
Ml
M2
M3
M4
C
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
　N
一19．0
－19．0
19．2
192
－19．2
．19．2
19．4
19．4
－194
－19．4
　19．6
　19．6
－19．6
－19．6
　19．8
　19．8
－19．8
－19．8
　　　　Data　Cards費勲★鼎
MODE
lMP：N　　　35R　O
　　　　　　　Point　source　at　cell　l　at　the　centre　of　the　assembly
　　　　　　　SRC1　　000　　1　　1．O
SDEF　POS＝000CEL＝1　WGT＝1．O　ERG＝Dl
　　　　　　14．0　　14．2
　　　　　　　0　1．0
　　　　　　費勲★★MATERIAL　CARDS★勲★★
　　　　　　　90232．37c　1
　　　　　　　1001．37c　16012．37c　2
　　　　　　　90232．37c　　1
　　　　　　　4009．37c　　1
　　　　　　　　鼎鼎費TALLY　CARDS勲禽鼎
FC44：N
FM44：N
F44：N
E44：N
REACTION　RArES　IN　CENTRAL　PART　OF　THORIUM　ZONE
　（1）（1．00　　3　　102）
5　　11　　1723　　293031323334T
lE－11　1．05E－11　1．1E－11　1，15E。11
1．2E－11　t275E－11　　生35E－11　1．425E－11　1．5E－11　　1．6E－11　1．7E－11
1．8E－11　1．9E－11　2E－11　2．1E－11　22E－11　2．3E－11　24E－11　255E－11
2．7E－11　2．8E－11　3E－11　3．2E－11　3．4E－11　3。6E－11　3．8E－11　4E－11
4．25E－11　4．5E－11　4．75E－11　5E－11　5．25E－11　5．5E－11　5．75E－11　6E－11
6．3E－11　6．6E－11　6．9E－11　7．2E－11　7．6E－11　8E－11　8．4E－11　8．8E－11
9．2E－11　9．6E－11
1E－10　　tO5E－10　　1．1E－10　　1．15E－10
1．2E－10　1．275E－10　1．35E－10　1．425E－10　1．5E－10　1．6E－10　1．7E－10
t8E－10　　1．9E－10　2E－10　2．1E－10　2．2E－10　2，3E－10　2．4E－10　2．55E－10
2．7E－10　2．8E－10　3E－10　3．2E－10　3．4E－10　3．6E－10　3．8E－10　4E－10
4．25E－10　4．5E－10　4．75E－10　5E－10　5．25E－10　5．5E－10　5．75E。10　6E－10
6．3E－10　6．6E－10　6．9E－10　7．2E－10　7．6E－10　8E－10　8．4E－10　8．8E－10
9．2E－10　9．6E－10
1E－09　　1．05E－09　　1．1E－09　　1．15E－09
1．2E－09　1．275E－09　1．35E－09　　1．425E－09　1．5E－09　　1．6E－09　1．7E－09
1．8E－09　1．9E－09　2E－09　2，1E－09　2．2E－09　2．3E－09　2．4E－09　2．55E－09
27E－09　28E－09　3E－09　3．2E－09　3．4E－09　3．6E－09　3．8E－09　4E－09
4．25E－09　4．5E－09　4．75E－09　5E－09　5．25E－09　5，5E－09　5．75E－09　6E－09
6．3E－09　6．6E－09　6．9E－09　7．2E－09　7．6E－09　8E－09　8．4E－09　8．8E－09
9．2E－09　9．6E－09
1E－08　　1．05E－08　　1．1E－08　　1．15E－08
生2E－08　　1．275E－08　　1．35E－08　　1．425E－08　　1．5E－08　　1．6E－08　　1．7E。08
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100
1E－07　1
1．2E－07
1．8E－07
2．7E－07
1．8E－08　　1．9E－08
2．7E－08　2．8E－08
4．25E－08　4．5E－08
6．3E－08　6．6E－08
9．2E－08　　9．6E－08
　　　　　　　．05E－07
4．25E－07
6．3E－07
9．2E－07
1．275E－06
1．9E－06
2．8E－06
4．25E－06
4．5E－06
7．6E－06
0．000011
0．0000肇6
0．000023
0．000034
0．00005
0．000069
0．000096
0．000135
0．0002
0．0003
0．000475
0．00069
0．001
0．0015
0．0024
0．004
0．0063
0．0096
0．015
0．0255
0．045
0．072
0．12
α22
0．425
0．88
2．2
3．7
5，2
6．7
8．2
9．7
11
　　　　　　12．3
　　　　　　13．5
　　　　　　14．7
　　　　　　15．9
　　　　　　17．1
　　　　　　18．3
　　　　　　19．5
FS44：N　－111
2E－08　2，1E－08　2．2E－08　2．3E－08　2．4E－08　2．55E－08
3E－08　3．2E－08　3．4E－08　a6E－08　3．8E－08　4E－08
　4．75E－08　5E－08　　5．25E－08　5．5E－08　5．75E－08　6E－08
6．9E－08　7．2E－08　7．6E－08　　8E－08　　8．4E－08　　8．8E三一〇8
　　　　　　1．1E－07　1．15E－07
1，275E－07　1．35E－07　　1．425E－07　1．5E－07　　1．6E－07　　1．7E－07
1．9E－07　2E－07　2．1E－07　2．2E－07　2．3E－07　2．4E－07　2．55E－07
2．8E－07　3E－07　3．2E－07　3．4E－07　3．6E－07　3．8E－07　4E－07
　4．5E－07　4．75E－07　5E－07　5．25E－07　5．5E－07　5．75E－07　6E－07
6．6E－07　6．9E－07　7．2E－07　7．6E－07　8E－07　　8．4E－07　　8．8E－07
9．6E。07　0．OOOOO1　1．05E－06　　1．1E－06　　1．15E－06　　1．2E－06
　　1．35E－06　　1．425E－06　　生5E－06　　1．6E－06　　t　7E－06　　1．8E－06
0．000002　2．1E－06　2．2E－06　2．3E－06　2．4E－06　2．55E－06　2．7E－06
0．000003　3．2E－06　　3．4E－06　　3．6E－06　3．8E－06　　0．000004
5．5E－06　　5．75E－06
0．000008　　8．4E－06
　 ．15E－05　0．000012
　0．000017　0．000018
　0．000024　2．55E－05
　0．000036　　0．000038
5．25E－05　　0．000055
　0．000072　　0．000076
0．0001
0．000006
8．8E－06
1．
　0．000019　　0．00002　　0．000021　　0．000022
　0．0 0027　　0．000028　　0．00003　　0．000032
　0．00004　4．25E－05　　0．000045　4．75E－05
5．75E－05　0．00006　　0．000063　0．000066
　 ． 0008　　0。000084　　0．000088　　0．000092
　　　　　0．000115　0．00012
　0．00016　0．00017　0．00018
　　　　　0．00024　　0．000255
　　　　　0．00038　　0．0004
　　　　　　　0．000575　　0．0006
　　　　　0つ0084　　0．00088
　　　　　6．3E－06　6。6E－06　6．9E－06　7．2E－06
　　　　9．2E－06　9．6E－06　0．OOOO1　1．05E－05
275E－05　1．35E－05　　1．425E－05　0．000015
　　　　　　0．000105 0．00011
1．425E－04　　0．00015
0，00021
0．00032
　　0．0005
0．00072
0．00105
0．0016
0．00255
0．00425
0．0066
0．01
0．016
0．027
0．0475
0．076
0．1275
0．23
0．45
0．92
2．3
3．8
5．3
6．8
8．3
9．8
11．1
0．00022　 0．00023
0．00034　 0．0 036
　0，000525　　0，0 055
　0．00076 0．0 08
．0011　0．00115
0．0017　0．0018
　0．0027　　0．0028
0．0045　　0．00475
0．0069　　0．0072
0．0105
0．017
0．028
0．05
0．08
0．135
0．011
0．018
0．03
0．0525
0．084　　0．088
0．1425
．0012
．0019
0，003
．005
0．0076
　　0．24　　0．255　　0．27
　　　0。475　　0．5　　0．525　　　　　　　　　　　　0．6　　0．72
　　0．96　1　1．1　1．2　　1．3　1．4　1．5　1．6　1．7
2．4　　2．5　2．6　　2．7　　2．8　2．9　　3　　3．1　3．2
3．944．14．24．34．44．54．64。7
5．4　　5．5　5．6　5．7　5。8　5．9　6　6．1　6．2
6。9　7　7．1　7．2　7．3　7．4　7．5　7．6　7．7
8．4　　8．5　8．6　　8．7　8．8　8．9　9　9．1　9．2
99　　10　　10．1　10．2　　10．3　　10．4　　10．5　10．6
11．2　　11．3　11．4　11．5　11．6　　11
　　　　　　　12，6　　12．7　　12．8　　12．9
　0．01歪5　0．012
0．019　　0．02
0．032　　0．034
　0．055　　0．0575
　　　　　0．092
　0．15　0．16
　0．28　0．3
12．4　　12．5
13．6　13．7　　　　　13．9　14　14．1
壌48　　14．9　　15　　15．1　　15．2　　15．3
16　　16．1　16．2　16．3　16．4　16．5
17．2　　17，3　　17．4　　17．5　　17．6　　17．7
18．4　　18．5　　18．6　　18．7　　1a8　　18．9
19．6　　壌9．7　　19．8　　19．9　20
－112　T
　　　　　　　　　　　　1．275E－04
　　 　　　　　　　　　　　 0019
　　　　　 　　　　　0．00027　　0．00028
　　　　 　　　　 つ00425　　0．00045
　　　　　　　　 　　　 ．00063　　0．00066
　　　　 　　　　　0．00092　　0．00096
0．001275　　α00135　　0．001425
0．002　0．002曙　0．0022　　0．0023
0．0032　　0．0034　　0．0036　　0．0038
0．00525　　0．0055　　0．00575　　0．006
0．008　　0．0084　　0．OO88　　0．0092
　　0．01275　　0．0135　　0．01425
0．021　　0．022　　0．023　　0，024
　0．036　　0．038　　0．04　　0，0425
　　　0．06　　0．063　　0．066　　0．069
0．096　　0．1　　0．105　　0．11　　0．115
0．17　0．18　0．19　0．2　0．21
0。32　　0．34　　0．36　　0．38　　0．4
．7
3
14．2
15．4
16．6
11．8
13．1
4．3
15．5
16．7
17．8　　17，9
19 9．1
　　　 8
3　3．4
4．8　4．9
6．3　6．4
8　7．9
9．3　9．4
7
1．9　12
鷹3．2
14．4
15．6
16。8
　　18
9．2
α76　　0B　　O．84
　　 1．9　2　2．1
　　　3．5　3．6
　　　5　5．1
　　　6．5　6．6
　　　8　8．1
　　　9．5　9．6
　　　　10．8　　10．9
　 　　121　　12．2
13．3
14．5
15．7
16．9
18．1
19．3
13．4
14．6
15．8
17
18．2
19．4
101
CUTIN　　tOE161．OE－100．01
C　　　　勲禽★★NEUTRON　HISTORY禽禽鼎★
PRDMP　IJ　－20
NPS　　　30000000
　　　　　　　　PRINT
102
04102104
